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Аннотация. В статье представлено описание структуры и контента 
мобильного приложения, разработанного для обучения решению задач по-
вышенной и высокой сложности по информатике и программированию. 
Abstract. The article describes the structure and content of the mobile appli-
cation developed for teaching students to solve high complexity exercises in com-
puter science and programming. 
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В магазинах мобильных приложений App Store и Google Play с каждым 
днём появляется всё больше приложений образовательного назначения, в 
частности по подготовке к ЕГЭ по различным предметам, в том числе ин-
форматике [1]. Но далеко не все из них охватывают задания второй части эк-
замена – задания повышенной и высокой сложности (№24-27) [3]: 
 Задача 24 (повышенный уровень сложности). Поиск ошибок в про-
грамме со сложным условием. Необходимо прочесть фрагмент программы на 
выбранном языке программирования, определить какое значение выдаст про-
грамма при определенном условии, найти и исправить допущенные ошибки, 
доработать программу. 
 Задача 25 (высокий уровень сложности). Алгоритмы обработки 
массивов. Необходимо написать короткую (10–20 строк кода) программу на 
выбранном языке программирования. 
 Задача 26 (высокий уровень сложности). Теория игр. Необходимо 
построить дерево игры по заданному алгоритму и обосновать выигрышную 
стратегию. 
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 Задача 27 (высокий уровень сложности). Обработка массивов, сим-
вольных строк и последовательностей. Необходимо написать собственную 
программу (30–50 строк кода) для решения задачи средней сложности [2] [3]. 
 В рамках магистерской научно-исследовательской работы мною 
было разработано мобильное приложение «Море. ЕГЭ. Информатика» для 
обучения школьников решению подобных задач повышенной и высокой 
сложности по информатике и программированию. В качестве платформы 
была выбрана операционная система Android, как наиболее популярная среди 
пользователей смартфонов в России моложе 18 лет, а в качестве среды разра-
ботки – IDE Android Studio, благодаря её доступности, широкому инструмен-
тарию, возможностям постоянного развития и совершенствования. 
Название «Море. ЕГЭ. Информатика» (рисунок 1) с одной стороны 
призвано несколько расслабить пользователя, отвлечь его от предэкзамена-
ционного стресса, напомнить, что ЕГЭ – это всего лишь шаг к поступлению, 
а за ним следует лето, а, с другой стороны, «Море» содержит аббревиатуру 
«Мобильный репетитор», что в некоторой степени отражает суть самого 
приложения. 
 
Рисунок 1 – Стартовый экран приложения 
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Структура и контент приложения 
Главная страница приложения знакомит пользователя с основным 
инструментом – Помощником (рисунок 2), который появляется на каждой 
странице приложения (в правом нижнем углу) и несёт в себе различные уве-
домления – подсказки, инструкции, напоминания (их количество отобража-
ется в шаре в руках Помощника).  
 
Рисунок 2 – Главная страница приложения 
В целях реализации индивидуально дифференцированного подхода и 
соответствия возрастным и психологическим особенностям пользователей в 
приложении в Настройках можно изменить внешний вид Помощника, цве-
товую гамму, звуковые эффекты (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Настройки 
Для наиболее эффективного усвоения материала по теме контент при-
ложения включает в себя основные разделы (рисунок 4): «Теория», «Приме-
ры», «Практика», «Дополнительно» и раздел «Мои баллы», реализованный 
для осуществления текущего контроля и сохранения игровой формы. 
 
Рисунок 4 – Основное меню 
В разделе теории доступен выбор одного из 4х используемых в ЕГЭ 
языков программирования (Basic, Python, Pascal, C++), и рассматриваются 
основные темы, необходимые для решения задач: типы данных, переменные 
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и константы, операторы, циклы, подпрограммы, массивы и т.д (рисунок 5), а 
также простые задачи, как промежуточный этап между теорией и задачами 
повышенной и высокой сложности.  
 
Рисунок 5 – Раздел теории 
В разделе примеров представлен подробный разбор решений задач 
всех встречающихся в ЕГЭ типов. Пользователю предлагается выбрать зада-
чу, один из вариантов (примеров) и перейти к разбору решения (рисунок 6), 
содержащему ряд полезных советов – с чего следует начинать решение задач 
каждого типа, как правильно понять задание и на что обратить внимание в 
формулировках, какие типичные ошибки допускаются и какие существуют 
способы наиболее быстрого и простого решения: 
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Рисунок 6 – Раздел примеров 
В разделе практики пользователю предлагается уже самостоятельно 
решать задачи в одном из трёх уровнях сложности: 
 Простой уровень – с отображением подсказок; 
 Средний уровень – выбор ответа из предложенных вариантов (те-
стовая форма); 
 Сложный уровень – заполнение полей для ввода ответов (по анало-
гии с экзаменационными заданиями). 
За правильное решение задач начисляются баллы. 
Необходимо выбрать тип задачи, а также уровень сложности, затем 
один из вариантов задачи, соответствующий уровню сложности. Например, в 
задаче 24 (на высоком уровне сложности – 3 звезды) нужно выбрать строку с 
ошибкой, а исправление ошибки внести в поле для ввода (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Раздел практики 
Применение 
Приложение рассчитано как на самостоятельную (индивидуальную) 
подготовку, так и на использование на уроках в процессе обучения информа-
тике. В настоящее время готовятся к выходу методические рекомендации по 
его использованию в учебном процессе. 
Сейчас приложение проходит апробацию – применяется мною на уро-
ках информатики в 9-11 классах. 
Тестирование приложения учениками – это отличная возможность про-
верить актуальность и целесообразность активного внедрения мобильного 
обучения в учебный процесс в целом, и, в то же время, получить бесценную 
обратную связь по конкретно взятой разработке – выявить недостатки или 
даже дефекты реализации, узнать мнение представителей целевой аудитории 
пользователей и сделать приложение ещё более качественным и действи-
тельно актуальным и полезным. 
По завершению апробации, устранения замечаний и подготовки мето-
дических рекомендаций приложение появится в бесплатном доступе в мага-
зине Android-приложений Google Play. В перспективе планируется также пе-
ренос приложения на платформу iOS. 
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